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Nachdem, die notwendigen und hinreichenden Bedingungen fu¨r die vollsta¨ndigen In-
tegrale einer partiellen Differentialgleichung aufgestellt und mit der Irreduktibilita¨t
der partiellen Differentialgleichungen in Beziehung gesetzt werden, wird der U¨ber-
gang zur Theorie der Integralfunktionen gemacht, fu¨r welche die Sa¨tze entwickelt wer-
den, welche den Abelschen Fundamentalsa¨tzen der Integralrechnung entsprechen. Es
wird ferner nachgewiesen, daß, wenn eine Integralfunktion eine algebraische Funk-
tion von Abelschen Integralen ist, auch stets Integralfunktionen existieren, welche
linear aus diesen Integralen zusammengesetzt sind, und die Frage nach der Form
der allgemeinsten algebraischen Beziehung zwischen Integralfunktionen untereinan-
der ero¨rtert.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1920, S. XXVI)











































